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ーロンモデルを用いて､ ネッ トワーク (m個の外部人力を持つ n個のニューロンモ
デルが相互結合 した一般的なネッ トワーク)を構成 した｡
今､ i番目のニューロン iを仮定すると､そのダイナ ミクスは次式で与えられる｡
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xi(I):時 刻 tにおける神経膜の出力 (活動電位のピーク値に対応) (0≦x(I)≦1)
VH :外部人力 Aj(t)からニューロン iへの結合の強 さ























オス応答について検討した｡ シミュレーションでは､簡単のため､ai(t)-O i =a.
(時間に無関係に一定)､ α=1と置 き､関数 fはロジステ ィック関数 f(y)=1/il
+exp(-y/e))､関数 h及び関数 gは恒等関数 h(x)=x,g(x)=xとして取 り扱った｡
シミュレーシ ョン結果の一例を図に示す｡図は時間 tを横軸にとり､縦に10個分
のニューロンの出力 xi(t)の時系列パターンを正方形の大きさで表 したものである｡
リアプノブスペク トルを同時に示す｡図の場令では､ 入8>入､>0より､個 々のニ
ューロンでは､ほぼ周期応答をしているものもあるが､ネッ トワークレベルでu､
カオス応答を生 じていることが示されている｡
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図.カオスニューラルネ､ソトワークの時系列パ ターンとリアプノブスペク トル
(Ui,=[-0.1-0.1]の一様乱数,k=0.78,e=0.02,ai=0.5forallneuron.)
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